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astranmts&e. J+r der ZleitsehriEt die Whsenmhaft qurch 
einen ganz, rrnpt(rtheyischan Astronmetr r o n  dem ihr rtnge- 
hiingten Flecke gereinjgt w$rde? Es scheint mir bier auf 
das wicbtigte Gut jedes Beobachlers anzultommen, auf das 
feste Vwirauen zu seiner Redlichkeit , was immer weit 
hoher gesetzt werden mufs, a h  d e r  glxnzendste nnf d e r  
Gesehicklichkcit. WoIiin wiirde es fiihrtn, wenn JeJcr 
der Originalbc.obachtungen niclit richtig retltrciren koniile 
oder \vollle, SOfJald ihni sokhe in dle Hiincle kgineu, 
lcichtsinnig mit den starksten Injurien auefiele? Sie hat- 
ten die Giite micb zu der Untersuchutig uber den heriich- 
tiglen Cometen won D'angas aufiufordern, und wenn Sie 
den Eeweisen seines Betroges Ihren Eeifall gaben, so be- 
nutzten Sie doch auch spiiter die Gelegenheit, eine Shn- 
liebe Beschuldigung die iihei-dies nur wenis heaclrtet 
ward, zu vernichten. Past nriichte ich wiinschen, d a k  
Was auch iinmer die V e r a n h s n n g  zu Kmeth's Scbrin 
gewesen seyn mas,  die bei der OefFentlichkeit de-r vvr'gc- 
fallenen Skeiligbailen wohl Keiuem mveifdhaft seyn kaan, 
diese Art des Angriffs kann nie enlschuldigt WerdeR. 
Sollten Sle vielleicht zu diesew Zwecke die ,mitgetheiIten 
Fiechnungen benutzen wullen, 50 will ich cs lhnen gerno 
gestehen , dafs ich hauptsEchlicb deswegen so weitlluffig 
gewesen bin, uni lhnen A k  Pvliihe einer eigenen Unter- 
suchung zu ersparen, so *ie die hiiufige Erw-itinung voti 
U'angos, niir eine Art vun Aufforderung zu 3eyn sclrien, 
diese in so vielen Stiieken g ~ n z  Phniiche Anklage zu 
priifen. 
E n c i t e .  
E h r e n r e t t u n g .  
Dr. Ursin. heststigt war ,  auf eine unredliche Art fingirt 
seyn miilsten . 
Es bedarf fiir Astroriomen blofs dieser einfachen Dar- 
st ell u ng , oder einer nu r einiye:maabe t i  &lnerl&aen 
Diirckksung 'der Anklage se lb t ,  uin einzusehen, d a b  
diesel. durchaus a l k r  Begtindung ermangeelt. J d e r  A'stro: 
noin w c i h ,  d& ails Eeahachtungeeri an eine& nicht he- 
rrrlitigien Instrumente eben so zuverIEssige Positionen 
abgeltitet werden katinen, \vie aus Beobachtungen au 
eiue&' vollkanmien htricbti&n, Ma.n kstimirlt die Griifse 
der  Abwoichungen des 1nsti;urnents i ron  vpllkauinien berich- 
tisten Zustande durch ScliickIiche Beabch,iungen; und 
\l.ringt 3ie adraw folgendcn Corre'ciioncn l,ei allen andern 
&ohachtungen in Rechnung. ' Der Calciil ist allenial die 
schSr6sste Eericlrffgungwrt. Oh die& Ctlrrecbioncn einige 
SeouRden oder eitGge Minuten1 k e t m w ,  I &t ftir die @I- 
ne&keitu&r l&esultab ~lki&g&higi 1 K c k t  urn di'esw 
willen, sondern der Beyuctiilichktit wegcn zieht fnan ice 
Allgenieinen vor, nur init lcleincn Be1 iJitigtrngrn zu thun 
zu halien, und hei den inliner gleich vlek wirkenden gb-  
weichnugen ist auch hieran io vie1 wie par nichts gefegeii fi): 
*) Der Oollimationdelrler das .KIinig.+berger Mmidiankge5aeo 
bet&& bcinahe 2 GradA Gyjvcphnlieh bringbe die ILiin&r 
bei den  Instrunlenten Vorrialityugen an, die Collirnations- 
fehler wegzuscbaffeii: d.er Astronom weirs es ihnen keilien 
Dank. Dars an eimgen Merldiankreiren das Fadennett 
auch im verticalen Sinn  heweglich ist, hat man nicht \vie 
eine Vo11liom1nenhei-t anzneelien. G. 















Corr. d* S t - ~ ~ - w e g e n  Corrig bob. Unterjch, 
des Instr. der Refr. StundenwinkeI v.walrren - -- 
- 162,99 + I4’1&~ 1 81 36 45p1 + 5 2 %  0 , ,I ,, I - 174,81 + 95)54 69 38 14247 f 3,23 - 168776 116~59 75 29 8,57 + 0,33 
- Ifiij97 + 951% 69 2% 41731 + S,+Z - 168759 + 117984 , 75 39 9,99 - l0,40 
desInstr. der Refr acht. Decl. v.d wahren 
- 9764 - 147248 14 11 19,98 - 0,63 - 54P4 - 9%10 14 11 21,86 + 1,42 - 7606  - 116,33 14 11 17,6I - 293 - 53,50 - 9 6 1 5  14 11 20~35 + 0,33 
COrr. d. Decl*wegen Corrig. beob- Untersch; 
----m I1 
0 I ’ I  I I  I .  
- 7 4 6 8  -- 117,59 14 11 21,73 + 1 , 7 ~  
Die Behaupfung des AnkiZgers, m a n  kiirtne au4 Be- 
obachtungen an einem niaht berichtigten Instruinente keine 
richtige Positionen ableiten, liiuft demnach nur  auf ein 
Gesigndnih Iiinans, welcbes keines Cornmentars bedar f. 
Skinem Vorgese~z~en, der seit langer Zeit a15 Mathelualiker 
vortheilhaft bekannt ist , konnte natiirlich e h e  Corrections- 
rechnung nicht schwer fallen, die ja im Bereich eines nur  
einigewiaaben geiihten tfnfh’ngers i s t .  
W e n n  man die Anklage 11ur ober fkhl ich  lieset, 
kSnnte man vielleicht glauben, d a b  das Instrument sehr 
weir vtrn dcrn voll4ommen berichigten Zuslande entfernt 
gcwesen sey. Allein 
E r s t e n s folgt dieses nicht ails den angeldiehen Bc- 
~ e i s e n .  Es wird erzablt, d$s einst i n  der Dlinmerung 
P Q S ~ ~ C ~  den ometen niit dem Aeyuatoreal niclit finden 
konnte, als der Ankliiger ihn schon in1 Cometensncher sah. 
Dies beweiset gar nichts. Der Comet konnte wirklich im 
Felde und doch, eben wegen der Diimmeiung, lnit der 
dlarken VergrBI‘seriing noch nicht erkenphar seyn, als ein 
lichtstarker Cometens~cher mit schwacherer Vergriisserung 
i l ~  schon zeigte; eben so beweisen des Anklagers Rech- 
nungen, dte er uber die fjeobach~uwgen gefuhrt bat, an 
sich noch gar nichts fur  eine inangelhafie Berichtigung : 
in der That hgtte e r  &lit s o l c h e n  Rechnungen eine Ah- 
weichung finden mussen, wenn gar keine vorhanden war. 
Et vernachlkigt neitilir‘h ganz die Refraction, ur~d matkt 
sich , in seiner Art,  lustig iiber Pasquich’s Versicherung, 
diese bei J e t  Reduction d;r Beobachtungen beriicksichtigt 
ZII hahen, die nach des Anklsgers Behauptung im 
m weder bei der Differenz der Rectascensionen, 
kpch bei der der Declinationen auf zvvei Secunden steigen 
k8nne. Vrufste cler hnklzger auch diese leichte Reclnnng 
nicht zu fuhren’? U i e  renz betrtigt. arn Z’sten Feliruar 
$ei beiden i i ier  eine Mi 
t 
Z w e i t e n a  aber lBfst sich wirMich aus den aufge- 
stellten B e ~ h e o b t p g e n  Ainrc6nhend erkonnen, ,dab die 
Ahweichung des Instruments keinesweges so enolm grofs 
gewesen ist. 
Die webigen Beobac’fitungen von y Pegasi, welche der 
AnklHger zu unserer Kenntnih gebracht hat, sind zwar 
ullzulgnglich zu einer scharfeea und vollstiindigeo Bestim- 
rmuhg der Corrections- Elemente des Instruments; sie rei- 
then aher hin, ti= 20 beweisen, dafs die Ahweichungen 
nicht so pd” sind, U M  das Auffinden van Sterneu zu 
erschweren ; sie reiclcn ferner bin, urn die Cometen- 
bcohachtungrn s e l l ~ t  schr nahe zu reduciren. Ich theile 
die fiesuliale meiner ddruber gefiibrten fieeharing Iuit des1o 
Fcbr 22. 





Correction wegen Corrijgjrter 
tundeuwinke, -
0 I I1 
71 48 50,19 
77 39 lY,12 
79 2% 1559  
82 44 53,16 
83 9 56,46 
81 10 33,44 
Lbweich.des 
Iitt. v, pas- 
fuichsAn g. -
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Fiir jeden, welcher im asfronomischen Calciil kein 
Freindling ist , miissen djese BbweichunSen dcr lilarst c 
Uemeis seyn, d a b  iua~pic l t ' s  Posit lolien %yirklich aus den 
Beohdchlungen (lurch gehorige Redttctions - Bectinung abge- 
1eitt.t waren. FreiIiih enthiilt, wie  vorhin gezeigt ist, die 
ganze Anklagc gar keinen Grund, dies zu bezweifeln; 
frclltch b t  , aitcti ganz atjgesetien wn dieser Ankfage, gar 
kein Grund zu einem qo.chen Zweifel vorhanden, dcr in 
sich selhst schon darum tingereimt wiirc, \veil es vie1 
weniger ArLeit kosiur , die wirkilc hen  Bcobaclitungen zu 
reduciren, als die Cornetencider aus Elemenleh zn be. 
recltnen. Allein tliesnrtiht yiebt wirklich die Bcolmhtiing 
selbst den evdenlesien Beweis des achten Ursprunges der 
von Pasguich bekannt geiuachien Corndenpositionen. Fiir 
die meisten Lcser wird  sction die Geringfugigkeit der ohcn 
gefundenen bhcwmhrkngen cin solclier Beweis seyi ; a lk in  
ein vie1 si;ir%erer Iic3gk noch i n  ihreiu r e g e l n i d I s i _ e e n  
( 3  a 11 g e.  TJnsre Ret!uetiua.elei~nen\e kijniien hcdeirtctid wr-  
scliieden seyn von den wall1 en ; d a b  wircl einigen, ohwohl 
iminer nnr einen kleinen, Einflufs anf die Comeienposi- 
tionen haiieii miketi. Dre Vtrgleicliung der Resulfate tler 
Bechnung hach zwei versctiiedeneri Syst+Men 'Qbn RT- 
ductionsclementen, atif eine und tlibselhe Reihe VOII Beoh- 
aciitungrn ange\vandt, wi rd  also IrJcirie Unterscliiede zeigen, 
aber TJnterschietle, die nottiwendig eineni regelin$fcigcn 
Gange folgen. Die Vet.gleichung 1 on Po~i~iouen hinge@on, 
die aus Elementen berechnet wiireii, mit solchen, die aus 
w-irklichen Beohachtuvgen itbgeleitdt sintl , \vtirde Unier- 
schietle geben, die in Kiicksieht d e j  bb~uluttn w n  den 
'Fehlcrn der Elemenfe, und in  Rticksiclit des Relativen 
yon den unorilentliclien Beobaclit~Ingsfuhlern ( verbunrlcn 
niit den etma absicfttiich unct wiifhlihrlich angehrachteii 
kleincn Abanderungen, menn inan solclie annehrnen wollte) 
dip sichere Spur zeigen nliilsten, und es ware mehr a13 
ein Wilnder, wenn jcinand, der so rlnverniinftig wiire, nach 
Elementen I'ocitionen zu erdichirn , w iilirend er gute leiclit 
zu redncircnde Beobarhlungcn vor sich hat, bei eincul 
eolchen IhoriChten Iirinige solcli cine Quinterne ails d e u  
I? l id
Gfiiclistopfe ziige, dars er haarscliarf dassehe tr;ife, \ m s  
ittin die Reductmi seiner Bcobactitungen gegpben haben 
w G f d e .  %l.'ie grob iilwigens hie Regeltnhfsigkeit in deni 
Gmga der obigen Untcrscltiede ist , wird man a m  besten 
iihersehen, wenn man die Reductionselemente nicht aus 
den Beobachtungen t o n  y Pegasi, sonderh aus tlenen ctes 
Fonieten selbst, vergllchen niit den bekannt gemachien 
Positioiien ableitet, iind zmar nnr ails zwei Ecobaclitungen 
dcs Cometen, urn dann nachzuvhen, w i e  die dritte darnit 
tiarmonirt. 
4bstand des Pols des Instrumenls Y O N  q-akren WeIi- 
Stnndcnminhel des crstprn 
Correction des l n d e x  Liir den Stundenwinlrel - 3' 23",47 
Correctmi des ITIL~CX fiir die Declinotiun - I 34",38 
Die auf BhnLdie Art Iyie oben aiwgefiihrte Reduction d~ 
Man fititlet auf  diesc Weise: *) 
pole a' 32",41 
I;*' r;' 17" 
Ecobachl ungen des Cc 
Stunden- 
winkel. -
0 I 2 ,  
Febr. 22 74 44 8.99 
also wirklich Y O  11 li 
.ietetr giht hienach 
Declination, -
0 I 11 
11 38 9,sz 
14 23 13136 
nach 
Pas yuicfi. -
14 38 lo 
14 23 13 
54 18 45 
~ g ,  da Pa,+ 
0 I , I  
yuich keim Eriiche von Seciincleh angesetzt hat. 
. -  
Dieses System yon Fcedoction8elementen sfdlt  die Beob- 
achlungen von y Pegasi, wenil auch nicht ganz SO nahe, 
Ii nahe genus dar: die 
Die von Pasquich wirklich angewandtea Retiuctionsde- 
mente kennen wir nicht j sie kiiiincn herleiitetitl vcrschiedetb 
seyn, yon den ehen angefiihrten, da es ZII mifslicli ist, aits 
deh Correctionen auf dererl Elemelite zurdc$z~rjthlie~scrr, 
~~i lmdt l  da wir die Correctionen wegen des I i i s~rumctt i~  
*) Bei der erstcn Bedbachtung &,be iri i  mirI1 , in d e n  Sttit,- 
denwinkel gehalten , da die  Rectaheemion offenliar durrh 
einen Dmck - oder Schreibfehlpr entstellt istt  und anstst% 
33? 49' 14'$ seyn zoIlte 3ji" 4'3' 4",?. 
6 
8 3  
lcli halie bisher die Sache blofs in wissenschaftliclter 
Beziehung betrachtet , wie  k t h t e  man aher iintcrlassen, 
SIC aoch all5 dcm Gcsiclitspnncte der  ELre und  Kecllt- 
Iichkeit afm~sefien,  und ganz cftc gerecllte Zizdigtjation zu 
thcilen, die der  edle OlLprs SO treffend ausgeeprocheh hat! 
1 GZttingen 1824. MErz 3. 
Nr. 53. 84 
niclrt Ton Rer Refraction grfrerini aus den hekannt geniach- 
ten Datis erhalten kiinnen, und PasquicA verinuthlicb d ie  
Refractionen n a r h  andern Tafeln,  und  viellcicht a a c h  
andern Mefhoden lierechnet hat. Auch geLort die Frage, 
ob die Redoc~ionseIenten~e,  welche Pasqzrich atigewarrdt 
h a t ,  die miiglich genauesten gewesen sind, gar nicht zur 
Sache j oder yielmehr ,  diese Frage blob aufwerfen,  h e i 6 t  
*chon, Pasquick vm der ihm gernachien B e s c h u l d r p n g  
fw  sprechen, 1nd-n e rk la rc  i c h  g e m ,  dais iclt gar 
keinen Grund sehe, zu hezweifeln , dab pmpzrich seine 
Reduciions Eleniente mit  gutem Vorbedacht aus walir- 
scheinIicL vieel zahlreickem und yielle2c)il ganz  andern 
BISrz 22 
Beobachfungen abgeleilet habe, da eben a115 ohiger. Rp& 
*lung selhst vollliommea erhel le( ,  daf3 Pr2sq(&/z wrrklich 
seine Beobachtungen als absolute urid nicht a l s  als Diffe- 
rential- Beobachtungen reducirt hat. 
Rlond 
1pSagi t tsr i  
$Sag it t. 





2 h Sagitt. 
Mond 
z CL Capric. 
P- 
z CL Capric, 
17- 
n b d  
E Aquari i  




2 O? Capr. 
Mond 
p Capric. 
F A q u a r l i  




Charar. stellar. hlagn. AR. in tchp. Declinatio. 
- w - h / -  
i h I 80 D l  
17 58 - 24 53 
3.4 18 3 14 21 6 
3.4 18 9 43 29 54 
4 18 y ?  6 25 31 
3 I S  44 21 - 26 30 
18 52 23 19 
4.5 ~ 18 53 If 21 IS  
4 5 19 1 5  59 2 5  16 
4. 5 19  25 59 - 25 16 
19 41 70 40 
3 20 8 r7 13 f 
15 20 3. 4 20 I1 7 
3 20 8 17 - I3 5 
3- 4 20 1 Z  ‘p 1.5 20 
20 33 17 7 
I0 8 4. 5 20 38 9 
4 . 5  20 3s 9 - I 0  8 





21 20 I2 5 1  
3. 4 21 37 I 8  16 56 -- 
3 20 8 i T  - K3 5 
20 13 18 30 
5 20 18 50 I8 23 
4. j 20 36 9 1 10 8 -- < 
4. 5 20 43 8 - 9 39 
21 I 14 21 
4 21 30  20 I7 28 
3 4 I 21 37 IP f 16 56 
April 23 
A p r i l  24 
- 




4 Ayuari i  
0 -  

























I -  
B h g n .  AR. in temp. Declinatia. 
- , - J - - - v - 4  
h I 
21 47 
3 21 56 44 
4 22 12. 34 
4 22 26 18 
22 32 
4 22 43 25 
4 22 43 25 
4. 5 23 8 2 
23 17 
4. 5 23 30 54 
4. 5 20 43 8 
3 21 22 t7 
21 30 19 4 
4.5 22 7 32 
4 22 26 rg 
4 22 43 25 







4. 5 23 8 2 
4. 5 23 30 53 
-4.5 23 8 I 
